



系示意图。此碑镌刻于南宋绍兴八年 ( 1138 年) ，重立于明洪武三年 ( 1370 年)。碑面清晰，内容丰赡，反映出
南宋时期通济堰灌区的整体面貌。
关键词: 通济堰 通济堰图 水利图 考证
传统舆图，写绘于纸、帛者居多，而铭刻于碑石者较少，而诸如水利、水文地图，则又少之
又少。就今而见，传世并已刊布的 “水利图碑”主要有以下六通: 一是明代初年之 “运河水利
图碑”，平放于浙江省仙居县田市镇谷岙村潘氏宗祠前。碑面无文字，线刻一条脉络清晰、形似
河渠、水闸的图形; 二是明嘉靖十四年 ( 1535 年) 所镌刻之 “黄河图说”碑，藏于西安碑林。
碑面绘出明中叶黄河、运河流向，所标地名多达百余处。右上角刻 “国朝黄河凡五入运”，左上
角刻《古今治河要略》，左下角为 《治河臆见》; 三是河南省商丘博物馆所藏清乾隆二十三年








盛夏，笔者在浙江省丽水市莲都区碧湖镇堰头村访得南宋绍兴八年 ( 1138 年) 七月所镌刻、明
洪武三年 ( 1370 年) 重立的“通济堰图”碑。此水利图图文结合，信息丰赡，反映出南宋时期
通济堰灌区的整体面貌以及碧湖盆地的开发状况。
一 “通济堰图”的内容
此碑现立于堰头村詹南二司马庙内，碑身完好，红砂岩质，高 193 厘米，宽 80 厘米，厚 14
厘米。碑分为上下两部分，上部分是通济堰渠系图，约占整个碑刻面积的 3 /4。渠系图上部楷题
“通济堰图”四字，字径约 105 毫米; 下部阴刻通济堰渠系， “分为槩，畅为枝，旁通为叶穴，
93“通济堰图”考
① 毛远明著: 《碑刻文献学通论》，第 244 ～ 245 页，中华书局 2009 年版; 周伟洲: 《明〈黄河图说〉碑试解》，
《文物》1975 年第 3 期; 孙果清: 《石刻〈黄河图说〉》，《地图》2006 年第 5 期; 王良田: 《乾隆二十三年
开、归、陈、汝〈水利图碑〉》，《农业考古》2004 年第 3 期; 《苏郡城河三横四直图说碑》，《东南文化》
1988 年第 Z1 期。按: 《运河水利图碑》，《中国文物地图集·浙江分册》下册“台州市仙居县”节作《黄河
图碑》，为青石质，碑高 2 米，宽 1. 5 米，厚 0. 4 米 ( 第 647 页，文物出版社 2009 年版) 。
蔓延周遭百有余里，溉田廿万亩有奇”①，形成竹枝状的灌溉系统。图中上、左、右三面皆环饰
山纹，下面刻勒草纹。楷书标出龙泉水、松遂水及各渠、槩②、湖、井、寺等名。具体而言:
一、河流: 龙泉水、松遂水、岑原 ( 源) 山水、白溪水; 二、堰圳、槩、枝: 大堰 ( 即通济
堰) 、陈婆堰、陈家堰、西枝古圳 ( 为陈章塘西枝) 、湖鼎圳、开拓中枝大槩、开拓南枝小槩、
开拓北枝小槩、凤台南枝、凤台北枝、湖末东枝、湖末西枝、湖末中枝、陈章塘中枝、陈章塘东
枝、乌石槩、大槩、舍康槩二枝、沙圳槩、莲河槩、朱圳槩 ( 有二) 、毛塘弄四枝、翁家槩四
枝、陈槩、黄武槩、何槩二枝、小槩 ( 有二) 、城塘大槩、城塘小槩、古塘槩、叶锁槩、钱圳
槩、石刺北枝、石刺中枝、石刺南枝、九思槩。三、湖、塘、陂及泉井: 横塘湖、白湖、李湖、
汤湖、何湖、赤湖、湖、上湖、张塘、上陂、黄陂 ( 有二) 、泉井 ( 有二) ; 四、地名: 碧湖、
横塘、周 ( 国) 庄前、资福寺、九龙、新亭、石牛、白口; 五、寺: 资福寺、广福寺。六、其
他水利设施: 石函、叶穴、水 、夏 、斗门。所绘范围，北至白口村，南到堰头村，东邻龙泉
水与大溪 ( 即瓯江上游) ，西达山。
按: 龙泉水即今龙泉溪，为瓯江上游; 松遂水即今松荫溪，发源于遂昌县垵口乡北园岙东北
侧③; 岑源山水，即岑溪水，与白溪水皆发源于丽水西部高畲山。陈婆堰，同治 《丽水县志》




















元至顺二年 ( 1331 年) 叶现撰: 《重修通济堰记》，立于堰头村詹南二司马庙内。亦可参阅《栝苍金石志》
卷十《石刻史料新编》 ( 第 1 辑第 15 册) ，第 11416 页，台北新文丰出版公司 1982 年版。
“槩”，同“概”，即平水木。用以启闭放水，成为一种提水设施。详请参阅宗福邦等: 《故训汇纂》，第
1132 页，商务印书馆 2003 年版; 熊元斌: 《清代江浙地区农田水利的经营与管理》，《中国农史》1993 年第
12 卷第 1 期。
丽水市水利局编: 《丽水市河流简明手册》，第 15 页，中国水利水电出版社 2008 年版。
同治《丽水县志》卷三，“中国方志丛书”影印同治十三年 ( 1874 年) 刻本，第 283 页，台北成文出版社
有限公司 1975 年版。
以上根据丽水市博物馆等编著《通济堰》 ( 第 50 ～ 56 页，浙江古籍出版社 2008 年版) 以及笔者在灌区的调
查访谈。
















下部分是碑记，按其内容分为二: 其一是北宋元祐年间知州关景晖所撰 《通济堰记》 ( 亦称
作《通济堰詹南二司马庙记》) ，碑文 21 行，满行 21 字; 其二是有关刊刻通济堰图的说明。碑






















《栝苍金石志》卷五《范石湖书通济堰碑》; 〔清〕王庭芝辑: 同治《通济堰志》，抄录时未记页码; 孔凡礼
辑: 《范成大佚书辑存》，第 174 ～ 181 页，中华书局 1983 年版。关于石函的具体讨论，参阅沈衣食: 《丽水
通济堰刍议》，《中国农史》1992 年第 3 期。
相似的陈述见韩肖勇: 《通济堰述略》，《江西文物》1990 年第 4 期。
《元丰九域志》卷五，第 217 页，中华书局 2005 年版。
《栝苍汇纪》，《四库全书存目从书》本，史部 193 册，第 480 页，齐鲁出版社 1997 年版。
道光《丽水县志》卷二《公署》，第 15 ～ 16 页，国家图书馆馆藏道光二十六年 ( 1846 年) 刻本。
道光《丽水县志》卷一《通济渠图》，第 45 ～ 46 页。
道光《丽水县志》卷二《疆域》，第 3 页 A 面。
雍正《处州府志》卷二《建置志》 “寺观”栏，“中国方志丛书”影印雍正十一年 ( 1733 年) 刊本，第 1
册，第 268 页，台北成文出版社有限公司 1983 年版。
后之来者 /令如叶尉、如姚，堰之利安能已矣! □□关景晖记。
通济堰，横据松阳、大溪，溉田二千顷， 岁赖以稔。 /无复凶年，利之广博，不可穷极。询
其从来， 乃梁 /詹南二司马所规模，逮今几千载。爰 自兵戈之 /后，石刻湮没，昧其事踪。学老
来丞是邑， 以职所 /莅，回访于闾里耆旧，得昔年郡守关公所 撰□记 ， /略载前事。今堇图其堰
之形状并记刊 之，坚珉 /立于庙下，仍以姚君县尉所规堰事，悉镂碑阴， /庶几来者知前修勤民
















的刊刻说明一同勒诸于碑石，刊立时间为南宋绍兴八年 ( 1138 年) 。由南宋至明 200 多年，碑刻
















［美］ 余定国: 《中国地图学史》，第 94 ～ 95 页，北京大学出版社 2006 年 8 月第 1 版，2007 年 3 月第 2 次印
刷。
道光《丽水县志》卷八《职官志》，第 3 页; 也可参阅同治《丽水县志》第 2 册，第 464 页。
林昌丈: 《“水利灌区”的形成及其演变———以处州通济堰为中心》，《中国农史》2011 年第 3 期。
置龙女庙①。明万历三十五年 ( 1607 年) 《樊良枢议复水利文牒》云: “龙王庙居堰上，兼祀詹





服洪水灾害。碧湖镇的五个大姓房族，在清嘉庆十二年 ( 1807 年) 集资建造了一座大庙宇，并
将江边的龙子神牌改塑为龙子菩萨，供奉庙内，同时兼祀詹南二司马④。由詹南二司马庙到龙王
庙 ( 俗称白龙庙) ( 堰头村) 、龙女庙 ( 叶穴处) ，至后来的龙子庙 ( 碧湖镇) ⑤，我们看到灌区
内部借由水利祭祀而产生的水利话语和秩序的时空演化过程。
图中渠系，并未指示水流方向，但据明万历三十六年 ( 1608 年) 《丽水县樊告示》所概述，
通济堰横截松荫溪水进入干渠后，从堰头村往东北向流，至开拓槩，分为南、中、北三枝。“中
枝闭木槩则水分南、北，注足上源凡三昼夜。中支揭木槩则注中源，凡三昼夜。次注下源，必四
























范成大: 《通济堰规》第十三条，孔凡礼辑: 《范成大佚书辑存》，第 179 页。
同治《通济堰志》第 2 册，抄录时未记页码。
同治《通济堰志》第 1 册，抄录时未记页码。
道光《丽水县志》卷五《祠祀》，第 4 页; 《浙江风俗简志》，第 579 页，浙江人民出版社 1986 年版。
道光《丽水县志》卷一《凡例》第 5 页叙及此一现象时感慨道: “詹南二司马，功德在民，礼宜食报。流
俗因旧碑有白蛇示异语，改神庙为白龙，已属非宜。乃复因白龙而有龙女，因龙女而有龙子，辗转滋生，
谬悠难诘。虽流传出自故老而知识有类童昏矣。”
